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 جامعة سوانن أمفيل اإلسالمية احلمومية سورااباي
 
األمل الذي ال خيتفي أبًدا والذي يطلبه املعلم دائمًا هو   امللخص:
كيفية إتقان املواد التعليمية اليت ينقلها املعلم متامًا من قبل الطالب، 
وهذه مشكلة صعبة للغاية يشعر هبا املعلم. واملسألة اليت جتري يف 
عملية التعلم يف هذهاملدرسةكانت املادة اليت تستخدم هي كتاب 
لعربية الذي يشمل مجيع احملاداثت فقط وليس له النصوص احملادثة ا
والتدريبات وهذا جيعل الطالب ممال مع أهنم يدرسون العربية حبفظ 
ما يف الكتاب، ويشعر الطالب أهنم حيتاجون املادة اجلديدة ليكون 
اإلبداع واإلبتكار يف تعلمهم. من خالل تطبيق أوتوفلي، من 
افز لتعلم اللغة العربية حىت ينجحوا يف املأمول أن يزيد االهتمام واحل
التعلم. مدخل البحث الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو 
املدخل الكمي التجرييب. من نتائج البحث أن هناك مستوى عاٍل 
من الفعالية واجلاذبية بناًء على نتائج التعلم يف االختبار البعدي 
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جاح األويل هو ٪ أكرب من االختبار القبلي، حيث معدل الن40
<  13.887٪.وهكذا ألن قيمة التائي احلسابية 90٪ إىل 50
،مما يعين وجود أتثري الستخدام تطبيق 2.045التائي اجلدولية 
برانمج أوتوفلي يف حتسني مهارات اللغوية هبذه املدرسة.لذلك 
 .خلص الباحث إىل أن استخدام وسائل أوتوفلي كان فعاالً للغاية
تطبيق أوتوفلي، الوسائل التعليمية، مهارات  الكلمات الرئيسية:
 .اللغة
 
Abstract: The hope that never disappears and always 
demands the teacher is how the material delivered by the 
teacher can be mastered by students thoroughly, this is a 
pretty difficult problem felt by the teacher. The problem 
that occurs in the learning process at this school is that the 
material used is an Arabic conversation book which 
contains only all conversations and there are no text and 
practice questions. This makes students bored even 
though they learn Arabic by memorizing what is in the 
book, and students feel they need new material to be 
creative and innovative in their learning.With the 
autoplay application, it is hoped that it can increase 
interest and motivation to learn Arabic so they can 
succeed in learning. The research method used by 
researchers in this research is experimental quantitative 
method.From the results of the study that there is a high 
level of effectiveness and attractiveness based on learning 
outcomes in the post test 40% greater than the pre test, 
where the graduation rate at the beginning is 50% to 
90%. Because the t value is greater than 13,887> 2,045 
than the t table value, it means that there is an effect of 
using Autoplay in improving Arabic language skills in this 
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school.So the researchers concluded that the use of 
autoplay media was very effective. 
Keywords: Autoplay Application, Learning Media, 
Language Skills. 
 
Abstrak: Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu 
guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang 
disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara 
tuntas, ini merupakan masalah yang cukup sulit yang 
dirasakan oleh guru.Permasalahan yang terjadi dalam 
proses pembelajaran di sekolah ini adalah materi yang 
digunakan adalah buku percakapan bahasa arab yang 
memuat semua percakapan saja dan tidak terdapat teks 
dan soal latihan.Hal ini membuat siswa bosan walaupun 
belajar bahasa arab dengan menghafal apa yang ada di 
buku tersebut, dan siswa merasa membutuhkan materi 
baru tersebut agar kreatif dan inovatif dalam 
pembelajarannya. Dengan adanya aplikasi autoplay, 
diharapakan dapat meningkatkan minat dan motivasi 
untuk belajar bahasa arab sehingga mereka bisa berhasil 
dalam belajarnya. Metode penelitian yang digunakan 
peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
eksperimental. Dari hasil penelitian bahwa terdapat 
tingkat efektifitas dan daya tarik yang tinggi berdasarkan 
hasil pembelajaran pada post test 40% lebih besar dari pre 
test, di mana tingkat kelulusan di awaladalah 50% hingga 
90%. Karena nilai t hitunglebih besar 13.887>2.045 dari 
nilai t tabel, maka berarti terdapat pengaruh 
penggunaanAutoplay dalam meningkatkan kemampuan 
berbahasa Arab di sekolah ini.Sehingga 
penelitimenyimpulkan bahwa penggunaan media 
autoplay sangat efektif. 
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كانت اللغة العربية تدور دورا هاما مع دخول اإلسالم ىف بلد 
إندونيسيا. وذلك الدور ظهر على أن أحدا ال يفهم دينه اإلسالم  فهما 
جيدا، حىت أن يفهم اللغة العربية جيدة. من أهم األهداف الرئيسية ىف تعليم 
الصحيح للغة اللغة العربية للناطقني بغريها هي ترقية قدرة التالميذ على النطق 
والتكلم مع الناطقني ابلعربية كالما معربا يف املعىن سليما يف األداء وكذلك 
 1ترقية قدرة التلميذ على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة.
من بني العوامل أن البعض منهم افرتضوا أن تعلم اللغة العربية كان 
نوا جادين يف تعلم اللغة العربية صعًبا مقارنة بتعلم اللغة اإلجنليزية، رغم أهنم كا
والقضاء على االفرتاضات السلبية حول تعلم اللغة العربية، فسيكون من 
كانت املواد الدراسية أو املواد التعليمية شيئا مهما يف 2األسهل عليهم تعلمها.
 عملية التعلم، والعوامل الدفعية اليت تؤثر على جودة التعلم والتعليم.
سية يغري دور املعلم واملتعلم، املعلمني مل تعد مصدرا وجود املواد الدرا
رئيسيا فقط يف احلصول على معلومات حول املواد التعليمية، وكذلك الطالب، 
فإهنا ميكن أن تكون أكثر فرصة يف احلصول على معلومات عن املواد 
                                                 
 .24–23(، 1989)الرابط: ايسيسكو،  و أساليبه تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجهرشدي أمحد طعيمة، 1
2Khristiana Tri Cahyati, “Increasing Student Interest and Understanding of Material 
Content Mastery Services by Method of Game in SMP Negeri 1 Prembun, Kebumen,” 
Guidena: Journal of Guidance and Counseling 5, no. 2 (desember 2015): 4, 
http://dx.doi.org/10.24127/gdn.v5i2.313. 
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التعليمية، وذلك ألن املواد التعليمية ميكن احلصول عليها من مصادر خمتلفة 
الطالب، اعتبارا من وسائل اإلعالم والكتب واألشرطة وغري ذلك.  حيث
 مصادر هذه املعلومات ميكن أن تستخدم للمواد التعليمية.
إذا كانت عملية التعلم نقص جودة، ال كفاءة وتفتقر إىل اجلاذبّية 
حىت متيل إىل أن تكون مملة، من املمكن اهتمام الطالب يف الدروس منخفضة 
نتائج التعلم ليس األمثل. فيما يتعلق ابلتعلم، حيتاج تعلم اللغة جدا حىت حتقق 
العربية إىل الكثري من االهتمام حىت يكون التعلم أكثر إاثرة لالهتمام وفعالية 
وكفاءة. تعلم اللغة العربية مل يعد يظهر وجًها خميًفا، حبيث مل يعد بالًءا يطارد 
 يدرسوهنا. الطالب اجملهولني واخلطيني واجملهدين الذين
( أن املواد التعليمية تشمل على املعلومات، 1977:44وفقا كومف )
يهدف الربانمج إىل knowledge, skills, attitude).3)املهارات، والدفعية النفسة 
توفري فرص أوسع للمعلمني ليكونوا أكثر إبداًعا وإبتكاًرا، على سبيل املثال 
 التعلم اليت ميكن أن حتسن إتقان زايدة اإلرشاد الفردي أو صنع ابتكارات يف
اللغة للطالب. حبيث إذا كان املعلم يف يوم من األايم غري قادر على احلضور 
أو العكس، فال يزال إبمكان الطالب أو املعلمني الوصول إىل الدروس من 
 املنزل أو من أي مكان.
تزن مع مجيع أنواع اخلصائص اليت حتيط العني دروس اللغة العربية يف 
مدرسة تسناوية، طرق بديلة ضرورية تنشيط هو وسيلة التعلم مبساعدة 
                                                 
3M Abdul Hamid, Uril Baharuddin, and Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab: 
Pendekatan, Metode,Strategi, Materi, dan Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 
15,https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=369835. 
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الكمبيوتر. هذه الطريقة أاثر عدم استبدال دور املعلم أو الطرق األخرى ذات 
الصلة بتعلم اللغة العربية، ولكن لدعم بعضنا البعض ويكمل إطار تعلم اللغة 
الطرق يف منهج اللغة العربية املثري لالهتمام والفعال والكفء. يتم دمج هذه 
 4العربية وتكييفها مع املواد العربية اليت جتري دراستها.
لتلبية احتياجات املعلمني والطالب اآلن وكذلك اللتغلب على ندرة 
برامج الوسائط املتعددة لطالب الثانوية، مث العملمناسبة وتعترب ضرورية لتطوير 
غة العربية من خالل مراحل برانمج الوسائط املتعددة على الفوريتم تعلم الل
 5التجارب اللتعلم الفردي والكالسيكي، ومصمم بطرق تفاعلية.
املسألة اليت جتري يف عملية التعلم يف مدرسة واحد هاشم الثانوية 
الثانية اتمان سيدوارجو كانت املادة اليت تستخدم هي كتاب احملادثة العربية 
وص والتدريبات وهذا جيعل الذي يشمل مجيع احملاداثت فقط وليس له النص
الطالب ممال مع أهنم يدرسون العربية حبفظ ما يف الكتاب، ويشعر الطالب 
 أهنم حيتاجون املادة اجلديدة ليكون اإلبداع واإلبتكار يف تعلمهم.
فكان الكاتب يريد التطوير للمواد التعليمية للغة العربية على أوتوفلي 
تعليم يف هذه املدرسة مبوضوع البحث ليكون اإلبتكار واإلبداع يف عملية ال
تصميم برانمج أوتوفلي يف تعليم اللغة العربية لرتقية املهارات "
 ".اللغويةمبدرسة واحد هاشم الثانوية الثانية اتمان سيدوارجو
 اإلطارالنظري
                                                 
4Sigit Purnama, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa 
Madrasah Tsanawiyah,” n.d., 2. 
5Purnama, 3.  
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ختتلف مسميات الوسائل التعليمية. فكان هلا أمساء متعددة، منها 
، ووسائل االتصال، ووسائل الوسيطة، وسائل اإليضاح، ومعينات التعليم
فّصل إمام أسراري بني وسائل التعليم ومعينات  6ووسائل التعليم وغريها.
التعليم من انحية الشمولية ووجود املعلم. جاءت هذه التسمية من الدور الذي 
تلعبه الوسائل التعليمية يف مساعدة كل من املعلم واملتعلم يف تسهيل العملية 
وقال إن وسائل التعليم هي األداوات ما يزيد عملية التعليم سهال التعليمية. 
 7ويزيد الدرس وضوحا للدارس. إذا الوسائل أكرب مشوال من املعينات.
وكذلك ذكر حسني محدي الطوجبي وسائل االتصال لكون مجيع ما 
يستخدمه املعلم من أدوات وأجهزة، ولوحات عرض هبدف تسهيل وتبسيط 
للطالب، وسرعة توصيلها، واإلسهام يف بقائها يف أذهاهنم لفرتة املعلومات 
طويلة. وأما وسائل التعليم ال تكمن يف الوسائل حبد ذاهتا ولكن جيتاج إىل 
 8فعال املعلم الذي يستخدمها لتحقيق اهداف الدرس وحل املشكالت.
يعد أوتوفلي برانجًما إلنشاء برامج وسائط متعددة من خالل دمج 
تلفة من الوسائط مثل الصور واألصوات ومقاطع الفيديو والنصوص أنواع خم
والفالش يف العروض التقدميية. ميكن استخدام برانمج أوتوفلي لتطوير 
(، وقوائم CBT)تطبيقات الوسائط املتعددة، وتطبيقات التدريب على الكمبيوتر
دجمة أوتوفلي / التشغيل التلقائي، وعروض التسويق التفاعلية، واألقراص امل
                                                 
 Universite"2011مارس  10/  09ايمنة امساعيلي،"امللتقى الوطين احلاسوب و تكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل ورقلة أايم 6
Kasdi Merbah Ouargla, Manifestations Scientifiques, 2011, 5, http://manifest.univ-
ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales-fshs/177- امللتقى
 .html.2011- مارس10/  09الوطين احلاسوب و تكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل ورقلةأايم
 3-1(، 1995)ماالنج: إيكيبماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربية إمام أسراري، 7
 .24–23(، 1987)الكويت: دار القلم،  وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبي،8
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لبطاقات األعمال وغريها. يف هذه احلالة، يريد املؤلف استخدام وسائل 
أوتوفلي لتطوير وسائط تعليمية ابللغة العربية اليت حتتاج حًقا إىل وسائط كافية 
 9مع مرور الوقت.
وميكن أن يساعد هذا الربانمج يف العمل الذي يستغرق عادًة أسابيع 
ر اجلهاز اليدوي مثل الكتب اليت ميكن إلنشاء أدوات استخدام أدوات تطوي
تصنيعها يف وقت قصري. ومع الربامج النصية واألشكال البسيطة. ميزات 
تطبيق الوسائط املتعددة التفاعلية هذه كاملة مع تفاعالت الويب واتصال 
قاعدة البياانت وتشغيل الفيديو وغري ذلك الكثري. ُتستخدم وسائطأوتوفليهذه 
اءة لدى الطالب الذين مييلون إىل الشعور ابمللل أو حىت لتطوير مهارات القر 
غري مهتمني ابلقراءة العربية يف الكتاب املدرسي. حبيث إعادة أوتوفلي وإعادة 
 .تصميم شكل ومظهر القراءة مع ميزات خمتلفة يف هذا التطبيق
العادة اليت متلك كثري الفيتور كمثل الصورة واألخر ليحسن الساسة. 
 Flashطيع أن يعمل العمل ابلدخول الوسائل رموفبل كمثل :واملدرس يست
memory ،CD،DVD  إىل احلاسوب. اسم الكامل من هذه الربجميات يعين
ميكن املدرس أن يستعمل هذه  (Autoplay Media Studio)أوتوفلي مداي ستوديو
الربجميات ليعرض العرض بكثري التصميم وفيه ماّدة اللغة العربية. وكيفية من 
ذه الربجميات سهال جّدا يعىن انقر وسحب حىت يعرض يف احلاسوب الصور، ه
فيديو، غناء، والكلمة وغري ذالك. ولكن حيتاج اخليال الرفيع ليصنع هذه 
                                                 
9Moch Alfan, Sulistiyo, and Edy, “Perbandingan media pembelajaran (AutoPlay Media 
Studio) sebagai alat bantu pembelajaran memperbaiki CD Player siswa Kelas XI di SMK 
Negeri 3 Surabaya,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro 4, no. 1 (2015): 4–5. 
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الربجميات حىّت عرضها ممتعة ألن حيّب التالميذ عرضا ممتعا ويشعر التالميذ 
 دافئا يف الفصل.
التجارية أو يف الصناعة. هذه الواقع، يستعمل أوتوفلي يف جمال اعمال 
 Indigo) الربجميات هي االبتكار من املربجمني احملرتفني وانديغو راس دفلوفمن
rose development corporation يعين شركة فيها ادوات لتطوير الربجميات يف )
املطورين  500000وأكثر من 1991العامل وهو جائزة هلذه احلقل منذ 
راس دفلوفمن إلنشاء تطبيقات الربجميات. ومكتبه يستخدمون أدوات انديغو 
من  1997يف ونفك، كااندا.ويتطور انديغو راس دفلوفمن أوتوفلي منذ سنة 
. ويكون أوتوفلي برماجية 8مراحل مرتابطة حىت يكون أوتوفلي مداي ستوديو 
عندها أكثر قوة واختبارها بشكل جيدة يف هذه الفئة من الوسائل اإلعالم. 
احلادث، يستعمل كثري الفرد أوتوفلي للوسائل التعليمية لبيان املادة  ويف الوقت
 10الدراسة يف املدرسة أو يف اجلامعة.
 البحث مناهج
مدخل البحث الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو املدخل 
الكمي التجرييب. املدخل الكمي هو مدخل البحث الذي يكون فيه احلساب 
يتم استخدام األساليب الكمية  11ل املادة العلمية.واألرقام العددية عند حتلي
                                                 
10Indigo Rose Software, “What’s New in AutoPlay Media Studio 8?,” Indigo Rose 
Software Design Corp, accessed March 12, 2020, 
https://www.indigorose.com/autoplay-media-studio/whats-new-autoplay-media-
studio-8/. 
 ،345(، 1415)مؤسسة الرسالة،  st ed .1، قواعد أساسية يف البحث العلميسعيد إمساعيل صيين،11
http://www.archive. org/stream/waq60042/60042#mode/2up. 
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من قبل الباحث لتحديد فعالية تنفيذ التعلم وحتسني املهارات اللغوية 
 ابستخدام أوتوفلي.
جتربة  شبه التحليل طريقة هو البحث هذه يف املستخدم التحليل
 pre-test post-test with)الضابطة" اجملموعة بتصميم وبعدي القبلي "االختبار
control group design)12أوتوفلي وفعالية صحة لتحليل الكمي واملدخل. 
الرمز  الباحث يستخدم البعدي، واالختبار القبلي االختبار بني النتائج ومبقارنة
 االختبارات شئ من ابستخدام التحليل إجراء وسيتم(t-test)  االختبار التائي
(Quiz Creator) اإلنرتنت. عرب 
 ومناقشتها البحث نتائج
 العربية اللغوية املهارات لتحسني أوتوفلي ابستخدام التعلم تنفيذ يف
 يف الباحث نفذ مدرسة واحد هاشم الثانوية الثانية اتمان سيدوارجو، طالب
 :التالية النتائج مع جترييب كصف  العاشر الصف
 الدرجة متوسط النجاح معدل الطالب عدد االختبار
 62.13 %50 30 القبلي االختبار
 90 %90 30 البعدي االختبار
 حتليلها مث رالبعدي، واالختبا القبلي االختبار نتائج من البياانت من
 هذا إجراء (. يتمPaired Sample Test) املزدوجة العينة التائي اختبار خالل من
 للمجموعة املقدمة للمعاملة أتثري إعطاء يتم كان  إذا ما ذلك ملعرفة االختبار
 تعلم فعالية يف كتأثري  هنا كان  إذا ما على مؤشر هذا. حبثية جتربة يف أمال
                                                 
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, version 6, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2008), 110, 
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=281396. 
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 أو احلصول وبعد قبل بني طالب التعلم نتائج كفرق  هنا عندما الطالب
 .تطويره مت الذي التعليمية املواد استخدام
 البحث فرضيات صياغة
 قبل التعلم نتائج بني متوسط كفرق  هنا = ليس الصفرية الفرضية
 أتثريل وجود عدم ممايعين وبعده، االختبار
 حتسني يف أوتوفلي برانمج تطبيق استخدام
 العاشر الصف طالب لدى اللغوية مهارات
مبدرسة واحد هاشم الثانوية الثانية اتمان 
 سيدوارجو.
 االختبار قبل التعلم نتائج بني متوسط كفرق  = هنا البديلة الفرضية
 تطبيق استخدام أتثريل وجود ممايعين وبعده،
 لدى اللغوية هاراتامل حتسني يف أوتوفلي برانمج
مبدرسة واحد هاشم  العاشر الصف طالب
 .الثانوية الثانية اتمان سيدوارجو
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 اختبار املزدوجة العينة اختبار يف القرار الختاذ التوجيهية املبادئ
 التائي.
 فإن اجلدولية، التائي < احلسابية التائي تقيمة كان  إذا -
 مقبولة. البديلة والفرضية مرفوضة الصفرية الفرضية
 فإن اجلدولية، التائي > احلسابية التائي تقيمة كان  وإذا -








 أن املعروف من املزدوجة" أعاله، العينات "اختبار ةجيانت على بناءً 
 إىل احلسابية السلبية القيمة ترجع .13.878-أي  سالبة احلسابية التائي قيمة
 بعد التعلم نتائج متوسط من أقل االختبار قبل التعلم نتائج قيمة متوسط
 احلسابية التائي قيمة تكون أن ميكن احلاالت، هذه مثل سياق االختبار. يف
 .13.887احلسابيةهي  التائي قيمة فإن لذا. موجبة السلبية
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 البحث يتم حيث اجلدولية، التائي قيمة عن البحث هي التالية اخلطوة
 أعاله، الناتج األمهية. من وقيمة احلرية درجة قيمة على بناءً  اجلدولية التائي عن
تساوي  2/  0.05هي  األمهية وقيمة 29احلريةهي  درجة أن املعروف من
 يف اجلدولية التائي قيمة إلجياد كأساس  القيمة هذه استخدام . يتم0.025
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 وبعد قبل الطالب تعلم نتائج يف كبرية  اختالفات هناك لذلك،
 .أوتوفلي برانمج استخدام
 اخلالصة
 أوتوفلي ابستخدام التعليمية لوسائل التجرييب التصميم نتائج تتمتع
 البعدي االختبار يف التعلم نتائج على بناءً  واجلاذبية الفعالية من عالٍ  مبستوى
البداية  يف التخرج نسبة كانت  حيث القبلي، االختبار ٪ من40بنسبة  أكرب
 .%90إىل  50%
اجلدولية  التائي < 13.887احلسابية  التائي قيمة ألن وهكذا
 الصفرية الفرضية أن استنتاج ميكن أعاله القرار الختاذ كأساس  مث ،2.045
 بني متوسط فرق هناك أن استنتاج مقبولة. وميكن البديلة والفرضية مرفوضة
 برانمج تطبيق الستخدام أتثري وجود يعين مما وبعده، االختبار قبل التعلم نتائج
مبدرسة واحد  العاشر الصف طالب لدى اللغوية مهارات حتسني يف أوتوفلي
ل هاشم الثانوية الثانية اتمان سيدوارجو، وثبت الباحث أبن هذه الوسائ
 .فعاليةالتعليمية أوتوفلي هي 
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